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Este trabajo tiene por objeto la publicación anual de un Índice Bibliográfico de Historia Contemporánea del País
Vasco, comprendiendo el territorio de las Provincias Vascongadas (hoy, Comunidad Autónoma Vasca), Navarra e
Iparralde. Abarca todo lo publicado en revistas y libros editados en 1995 y 1996 acerca de la Historia vasca desde la
Revolución francesa de 1789 hasta la actualidad. Los títulos se clasifican en diez apartados: Archivos, Bibliografía e
Historiografía; Obras Generales; siglo XIX; siglo XX y seis periodos cronológicos (1789-1833, 1833-1876, 1875-1931,
1931-1936, 1939-1975 y desde 1976). Además, incluye la relación de tesis doctorales sobre la Historia Contemporánea
del País Vasco leídas en diversas Universidades, vascas y no vascas, durante los años 1995 y 1996.
Palabras Clave: Bibliografía. Historia Contemporánea. País Vasco. Tesis Doctorales.
Lan honen helburua Euskal Her riko Historia Garaikideari buruzko Aurkibide Bibliografikoa urtero argitaratzea da,
Probintzia Baskongadak (gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoa), Nafarroa eta Iparraldea kontuan hartuz. 1995 eta
1996 urteetan Frantziako Iraultzatik (1789) hona euskal historiaz, argitaratutako lanak hartzen ditu, nahiz liburuak nahiz
artikuluak. Izenburuak  hamar ataletan sailkatzen dira: Artxiboak, Bibliografia eta Historiografia; Obra Orokorrak; XIX.
mendea; XX. mendea; eta sei aldi (1789-1833, 1833-1876, 1875-1931, 1931-1939, 1939-1975 eta 1976tik aurrera).
Honez gain, 1995 eta 1996 urteetan, zenbait unibertsitatetan, bai Euskal Herrian bai kanpoan, Euskal Historia
Garaikideari buruz irakurritako doktore-tesien zerrenda sartzen da.
Giltz-Hitzak: Bibliografia. Historia Garaikidea. Euskal Herria. Doktore-tesiak.
Le but de ce travail est la publication annuelle d’un Index Bibliographique d’Histoire Contemporaine du Pays
Basque. Celui-ci comprend le territoire des Provinces Basques (l’actuelle Communauté Autonome Basque), la Navarre
et le Pays Basque Français. Il contient toutes les publications dans les revues et les livres édités en 1995 et 1996 sur
l’Histoire Basque depuis la Révolution Française de 1789 jusqu’au présent. Les titres sont classés en dix sections:
Archives, Bibliographie e Historiographie; Oeuvres Générales; XIXº siècle; XXº siècle; et six etapes cronologiques
(1789-1833, 1833-1876, 1875-1931, 1931-1939, 1939-1975 et depuis 1976). Ce travail comprend aussi la liste des thè-
ses de doctorat sur l’Histoire Contemporaine du Pays Basque soutenues aux Universités Basques et non Basques pen-
dant les années 1995 et 1996.
Mots-Clés: Bibliographie. Histoire Contemporaine. Pays Basque. Thèses de Doctorat.
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INTRODUCCIÓN
La Bibliografía es un instrumento imprescindible para cualquier trabajo científico pues
permite conocer las publicaciones existentes sobre un tema, una época o un autor. En el
ámbito de los estudios vascos contamos con varias Bibliografías generales, en especial dos
magnas obras complementarias de sendos autores con los que los investigadores estamos
en deuda: la Eusko Bibliographia (1970-1996, catorce tomos) de Jon Bilbao y Autores Vascos
(1984-1996, diez tomos) de Elías Amézaga. Si esta última ha concluido recientemente, la obra
monumental de Jon Bilbao ha quedado, por desgracia, interrumpida con las publicaciones
del lustro 1981-1985.
El gran desarrollo experimentado por los estudios vascos en los últimos decenios hace
cada día más necesario disponer de Bibliografías especializadas y actualizadas. Tal es el
caso de la Historia del País Vasco debido al crecimiento y la institucionalización de la histo-
riografía vasca desde los años setenta. El autor de estas líneas ha dedicado una parte de su
trabajo a tratar de satisfacer esta necesidad mediante la publicación de amplias Bibliografías
sobre movimientos políticos y sociales (el nacionalismo vasco) o etapas históricas importan-
tes (la II República y la Guerra Civil), y de carácter general: la Bibliografía de Historia
Contemporánea del País Vasco (Eusko Bibliographia, Vitoria-Gasteiz, 1991), que es una
selección de las obras principales editadas hasta ese año.
Sin embargo, no basta con esto. Es preciso contar con una Bibliografía lo más exhaus-
tiva posible de los numerosos libros y artículos de revistas sobre la Historia de Vasconia en
general y de su Edad Contemporánea en particular, que se publican cada año. Por eso, en
la revista Historia Contemporánea, del Departamento del mismo nombre de la Universidad
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, dirigida por el profesor Manuel Tuñón de Lara,
empecé a publicar anualmente, primero con Joseba Agirreazkuenaga y después con
Santiago de Pablo, la Bibliografía sobre Historia Contemporánea del País Vasco a partir de
1987, de forma que constituyese un Índice Bibliográfico Vasco de esta disciplina científica
que se ha desarrollado tanto en el último cuarto de siglo. En los doce primeros números de
dicha revista (Bilbao, 1988-1995) se publicó la Bibliografía aparecida entre los años 1987 y
1994, así como también la relación de tesis doctorales sobre la misma materia leídas en cual-
quier Universidad entre 1989 y 1994.
El volumen alcanzado por este trabajo (unas treinta páginas al año) comenzaba a des-
bordarnos al profesor Santiago de Pablo y a mí, aun contando con la ayuda de varias perso-
nas e instituciones. Por eso, consideramos que la mejor manera de garantizar la continuidad
de esta labor, tan útil e importante como ardua y poco atractiva, es la formación de un equi-
po permanente, vinculado a la Sección de Historia-Geografía de la Sociedad de Estudios
Vascos / Eusko Ikaskuntza, publicando la Bibliografía en su revista Vasconia, dedicada ínte-
gramente a la Historia de Euskal Herria. En 1997 hemos formado ese equipo mediante la
incorporación de algunos colaboradores anteriores: el profesor Iosu Chueca, presidente de
dicha Sección, el archivero e historiador Juan Carlos Jiménez de Aberasturi y la bibliotecaria
M.ª Carmen Santa María, más el joven historiador y documentalista Carmelo Landa
Montenegro, quien se ha encargado de recopilar y clasificar las fuentes de información biblio-
gráfica.
Nuestro trabajo se ha llevado a cabo en las siguientes instituciones, cuya colaboración
agradecemos: la Sociedad de Estudios Vascos (Sección de Historia-Geografía y Centro de
Documentación), la Universidad del País Vasco (Departamento de Historia Contemporánea y
Biblioteca Central), la Universidad de Deusto (Biblioteca Central y EUSKALDOK. Centro de
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Documentación Vasca) y la Fundación Sancho El Sabio (Vitoria-Gasteiz). Además, hemos
hecho consultas puntuales en otras Bibliotecas y Hemerotecas.
La Bibliografía que figura a continuación abarca con ánimo exhaustivo las publicaciones
sobre la Historia Contemporánea del País Vasco (comprendiendo las Provincias
Vascongadas, Navarra e Iparralde), desde la Revolución francesa de 1789 hasta la actuali-
dad, aparecida en los años 1995 y 1996, más unos pocos títulos de 1994 no incluidos en la
revista Historia Contemporánea (1995, n.º 12). Dicha Bibliografía está clasificada en diez
apartados: seis de ellos corresponden a otros tantos periodos cronológicos de la Edad
Contemporánea y los restantes se refieren al siglo XIX, al siglo XX, a Obras Generales y a
Archivos, Bibliografía e Historiografía. Estos dos últimos epígrafes incluyen también libros y
artículos que no se limitan a la Historia vasca contemporánea, sino que tienen mayor ampli-
tud cronológica o son obras de referencia. Dentro de cada apartado se sigue el orden alfa-
bético por autores. A menudo se vacían obras colectivas.
Por último, publicamos también la relación de tesis doctorales sobre la Historia
Contemporánea del País Vasco leídas en 1995 y 1996 y clasificadas por Universidades, indi-
cando los datos precisos para su localización, incluyendo algunas de 1994 que no figuran en
Historia Contemporánea (1994, n.º 11).
Con esta Bibliografía, que aparecerá anualmente en Vasconia, proporcionamos una
información de suma utilidad para la comunidad de historiadores del País Vasco. Para mejo-
rarla y completarla en adelante, esperamos la colaboración de los colegas universitarios y los
socios de Eusko Ikaskuntza.
José Luis de la Granja Sainz
Bilbao, diciembre de 1997
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BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAÍS VASCO (1995-1996)
I. Archivos, Bibliografía e Historiografía
Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Edición e introducción de Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza.
Parlamento de Navarra, Pamplona, 1995, Libros 13 (1794) y 14 (1795), 441 y 429 págs; 1996, Libros
15 y 16 (1795-1801), 17 y 18 (1817-1818) y 19 (1828-1829), 505, 617 y 424 págs. 
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba: «In Memórian: A propósito de Julio Caro Baroja. Julio Caro
Baroja (1914-1995): investigar y escribir para sobrevivir», Historia, antropología y fuentes orales,
1996, n.º 16, págs. 151-164.
AGUINAGALDE, F. Borja de: «IRARGI y la política de Archivos de Eusko Jaurlaritza. Proyectos y
Programas 1996-1998», Aldeezkaria, junio 1996, n.º 3, págs. 4-5.
ALONSO OLEA, Eduardo J.: «Para repensar el Concierto Económico: de “migaja” a Derecho Histórico»,
Historia Contemporánea, 1996, n.º 13-14, págs. 431-464.
ÁLVAREZ GILA, Óscar: «Apuntes historiográficos para el estudio del clero rioplatense», en SARANYANA,
Josep-Ignasi; DE LA LAMA, Enrique; LLUCH-BAIXAULI, Miguel (eds.): Qué es la historia de la
Iglesia. Universidad de Navarra, Pamplona, 1996, págs. 387-396.
ÁLVAREZ GILA, Óscar: «Cultura, nacionalidad y pasaporte. Consideraciones sobre las “sociedades étni-
cas” como fuente para el estudio de la emigración europea a América», Ibero-Amerikanische
Archiv. Zeitschrift für Sozialwissenschaften und Geschichte, 1996, tomo XXI, n.º 1-2, págs. 3-20.
AMÉZAGA, Elías: Autores vascos. Hilargi, Algorta, 1996, tomos IX y X, 471 y 490 págs.
AMÉZAGA, Elías: El Doctor Justo Gárate, crítico de críticos. Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 1996, 69 págs.
AMÉZAGA URLÉZAGA, Elías; CELAYA IBARRA, Adrián; OSSA ECHABURU, Rafael: Jon Bilbao, bibliógrafo.
Comisión de Bizkaia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Bilbao, 1996, 43 págs.
ANDRÉS VERDÚ, María del Rosario; MENDOZA GARCÍA, Isabel: Relaciones Iglesia-Estado (SS. XV-XX).
Prólogo de Jesús Martín Tejedor. CSIC-CINDOC, Madrid, 1995, XII+131 págs. Contiene bibliografía
vasca.
ANSOBORLO, Général Jean: «Le maréchal Comte Harispe. Portes ouvertes sur les archives de maréchal
au Chateau de Lacarre. IVe partie. Soult-Harispe», Revue d’Histoire de Bayonne, du Pays Basque
et du Bas-Adour, 1996, n.º 151, págs. 305-333.
ARBELBIDE MENDIBURU, Xipri: «Iraultzaren bibliografia», Revista Internacional de los Estudios Vascos,
enero-junio 1996, vol. 41-1, págs. 213-234.
ASCUNCE, José Ángel; PELAY OROZCO, Miguel; OSSA ECHABURU, Rafael: Elías Amézaga Urlézaga,
polígrafo. Comisión de Bizkaia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Bilbao,
1996, 39 págs. 
BERISTAIN IPIÑA, Antonio: «Homenaje al maestro bueno, Julio Caro Baroja, desde la criminología»,
Revista Internacional de los Estudios Vascos, enero-junio 1996, vol. 41-1, págs. 13-24.
BILBAO, Jon: Eusko Bibliographia. 1981-1985. Prólogo de Luis Moreno Martínez. Universidad del País
Vasco, Bilbao, 1996, vol. I, XCV + 544 págs.
BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés; RIESCO ROCHE, Sergio; RUIZ FRANCO, María del Rosario: La
Guerra Civil (1936-1939). Prólogo de Julio Aróstegui Sánchez. CSIC-CINDOC, Madrid, 1996, 2
vols., XII+ 761 págs. Contiene bibliografía vasca.
BLAS GUERRERO, Andrés de: «La cuestión nacional y autonómica», Ayer, 1995, n.º 20, págs. 193-213.
BRANAA, Jean-Eric: «Découverte des archives de Charles Iriart, principal artisan de l’émigration basque
moderne aux États-Unis», Ikuska, n.º 9, 1.er trimestre 1995, págs. 23-41.
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CARO BAROJA, Julio: «Autobiografía. Una vida en tres actos», Historia Contemporánea, 1996, n.º 13-14,
págs. 23-39.
CARO BAROJA, Pío: Itinerario sentimental (Guía de Itzea). (Con textos de Pío Baroja y Julio Caro Baroja).
Pamiela, Pamplona, 1996, 240 págs.
CARREIRA, Antonio: «Julio Caro Baroja: bibliografía, II (1985-1995)», Revista Internacional de los
Estudios Vascos, julio-diciembre 1995, vol. 40-2, págs. 471-484.
CASQUERO FERNÁNDEZ, José Andrés; JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Ángel: «Nuevas aportaciones
documentales para la biografía de Juan Bautista Erro. El archivo del marquesado de Grox», Sancho
el Sabio, 1995, n.º 5, págs. 339-358. 
CHUECA GOITIA, Fernando: «Necrológica de don Julio Caro Baroja», Boletín de la Real Academia de la
Historia, septiembre-diciembre 1995, tomo CXCII, cuaderno III, págs. 371-375.
DELGADO ORTEGA, Alberto; OLABARRÍA LONGARTE, Francisco Javier; USOBIAGA HERNÁNDEZ,
Ibón: «El fondo de fundaciones benéficas particulares de la Comunidad Autónoma Vasca: criterios
de organización», Bilduma, 1995, n.º 9, págs. 57-82.
DUO, Gonzalo: «Julio Caro Baroja (Madrid 1914-Bera 1995)», Ikuska, 3.er trimestre 1995, n.º 11, págs.
96-99.
DUPRE-MORETTI, Eric: «Esquisses biographique et bibliographique d’Augustin Xaho», Ikuska, 3.er tri-
mestre 1995, n.º 11, págs. 1-33.
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: Bernardo Estornés Lasa. Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1995, 65 págs.
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: «En la mort de Julio Caro Baroja», L’Avenç, noviembre 1995, n.º 197, págs.
50-52.
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: «En la muerte de Julio Caro Baroja», Hispania, septiembre-diciembre 1995,
n.º 191, págs. 1181-1185. 
GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan: «In memoriam. Julio Caro Baroja», Revista Internacional de los
Estudios Vascos, 1995, vol. 40-2, págs. 265-268. 
GÓMEZ PRIETO, Julia (ed.): Fuentes documentales públicas y privadas de 1522 a 1899. Ayuntamiento
de Balmaseda, Balmaseda, 1995, 272 págs.
GÓMEZ PRIETO, Julia (ed.): Fuentes historiográficas. Las memorias de Vedia y otros textos.
Ayuntamiento de Balmaseda, Balmaseda, 1995, 263 págs.
GONZÁLEZ DE ECHEGARAY, Carlos: «Jon Bilbao», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País, 1994, tomo L, n.º 2, págs. 531-534.
GRANJA, José Luis de la; MIRALLES, Ricardo; PABLO, Santiago de: «Fuentes históricas sobre la II
República, la Guerra Civil, el exilio y el primer franquismo en el País Vasco (1931-1960)», Espacio,
Tiempo y Forma. Historia Contemporánea, 1994, n.º 7, págs. 435-454.
GRANJA, José Luis de la; PABLO, Santiago de: «Bibliografía sobre Historia Contemporánea del País
Vasco publicada en 1994», Historia Contemporánea, 1995, n.º 12, págs. 409-438.
IBARRA, Pedro: «Guía bibliográfica sobre ETA», L’Avenç, abril 1995, n.º 191, pág. 75. 
LARRONDE, Jean-Claude: Eugène Goyheneche. Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1994, 117 págs.
LÓPEZ ANTÓN, José Javier: «Religión y cultura en la anexión y conquista de Navarra», Muga, junio
1995, n.º 92, págs. 4-35.
MARAÑA, Félix: Julio Caro Baroja, el hombre necesario (1914-1995). Bermingham, San Sebastián, 1995,
121 págs.
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MARAÑA, Félix: «Julio Caro Baroja: introducción al hombre necesario (1914-1995)», Muga, enero 1996,
n.º 94-95, págs. 4-29.
MEES, Ludger: «Historia social del País Vasco contemporáneo», Notas, 1995, n.º 6, págs. 2-9.
MEES, Ludger: «Historia social y política del País Vasco contemporáneo», Studia Historica. Historia
Contemporánea, 1995-96, vol. 13-14, págs. 239-250.
ORELLA, José Luis: «Bibliografía del Derecho guipuzcoano en la historia», Cuadernos de Sección.
Derecho, 1995, n.º 9, págs. 161-194.
PAYNE, Stanley G.: «El resurgir de la Historiografía sobre el Carlismo», Aportes, 1996, n.º 31, págs. 78-79.
PÉREZ LEDESMA, Manuel: «Una lealtad de otros siglos. (En torno a las interpretaciones del carlismo)»,
Historia Social, 1995, n.º 24, págs. 133-149.
PIEDRAFITA SALGADO, Fernando: «Fondo hemerográfico del Archivo de la II República Española en el
exilio», Cuadernos de Investigación Histórica, 1995, n.º 16, págs. 9-99.
RIOJA ARANO, Catalina P.: «Problemas en el establecimiento de la bibliografía de José María Iribarren»,
Príncipe de Viana, enero-abril 1995, n.º 204, págs. 231-249.
ROLDÁN GUAL, José María: «Paleografía y sigilografía vascas, s. XII-XVIII: Monografías 1995», Boletín
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1996, tomo LII, n.º 2, págs. 663-671.
TAMAYO SALABERRÍA, Virginia (ed.): Jornadas sobre el estado de la cuestión del Derecho Histórico de
Euskal Herria. Euskal Herriko Zuzenbide Historikoaren kuestioaren egoerari buruzko ihardunaldiak.
IVAP, Bilbao, 1996, 636 págs. Contiene:
ARVIZU GALARRAGA, Fernando de: «Consideración crítica de la bibliografía histórico-jurídica de
Álava», págs. 23-29.
MONREAL ZIA, Gregorio: «Derecho Público de Bizkaia», págs. 59-121.
CELAYA IBARRA, Adrián: «Los estudios acerca del Derecho Civil de Vizcaya», págs. 123-134.
SALCEDO IZU, Joaquín: «Derecho Público de Navarra», págs. 157-230.
SERNA VALLEJO, Margarita: «La peculiaridad del régimen jurídico inmobiliario en Navarra (siglos
XIII a XIX)», págs. 327-352. 
LAFOURCADE, Maïte: «Droit Public Privé d’Iparralde», págs. 361-386.
ORELLA UNZUE, José Luis: «Derecho Público de Gipuzkoa», págs. 393-616.
UGALDE, Mercedes: «Notas para una historiografía sobre nación y diferencia sexual», Arenal, julio-
diciembre 1996, vol. 3, n.º 2, págs. 217-256.
UGALDE ZUBIRI, Alexander: «Acercamiento a los vínculos pasados y presentes vasco-africanos (con-
clusiones de una investigación)», Estudios Africanos, 1995, n.º 16-17, págs. 77-91.
UGALDE ZUBIRI, Alexander: «Bibliografía sobre los vínculos históricos y relaciones actuales entre
Euskadi y África», Estudios Africanos, 1996, n.º 18-19, págs. 179-200.
URDIAIN MARTÍNEZ, M.ª Camino: «Archivo del Territorio Histórico de Álava: proyectos realizados y de
futuro», Aldeezkaria, junio 1995, n.º 1, págs. 4-5.
VARGAS ALONSO, Francisco Manuel; ELORDUI JÁUREGUI, Juan Bernardo; IBÁÑEZ ORTEGA,
Norberto: Inventario de fondos documentales vascos en el Archivo Histórico Nacional, Sección
Guerra Civil de Salamanca. Prólogo de José Luis de la Granja Sainz. Gobierno Vasco (IRARGI),
Bergara, 1995, 110 págs.
VILLANUEVA EDO, Antonio: «José de Arteche Aramburu, en el 25 aniversario de su fallecimiento. Vida y
obra», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1996, tomo LII, n.º 2, págs.
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Diputación de Álava (1876-1923). Director: Juan Pablo Fusi Aizpurua. Departamento de Historia
Contemporánea, Facultad de Filología, Geografía e Historia. Vitoria-Gasteiz, 1995.
GUEZALA JIMÉNEZ, Luis Antonio de: Conflictividad social y política en Bizkaia a finales del Antiguo
Régimen: La Zamacolada. Director: Ignacio Arana Pérez. Departamento de Historia
Contemporánea, Facultad de Filología, Geografía e Historia. Leioa, 1996.
HOYO HURTADO, Mercedes del: Lenguaje y morfología periodística del Correo de Vitoria (1813-1814).
Director: Hernán Urrutia Cárdenas. Depar tamento de Periodismo II, Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación. Leioa, 1996.
HUERGA GONZÁLEZ, Francisco Manuel: La Real Compañía Guipuzcoana y el Occidente de Venezuela.
Director: Ronald Sixto Escobedo Mansilla. Departamento de Historia Medieval, Moderna y de
América, Facultad de Filología, Geografía e Historia. Vitoria-Gasteiz, 1994-1995.
IBARRETXE TXAKARTEGI, Gotzon: El canto coral como entramado del nacionalismo musical vasco.
Director: Mikel Azurmendi Intxausti. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Donostia-San
Sebastián, 1995-1996.
IDOATE IRIBARREN, Xabier: Las representaciones de los partidos políticos nacionalistas en Euskal
Herria a través de los carteles. 1975-1990. Directora: Lourdes Méndez Pérez. Departamento de
Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Leioa, 1994. 
MECA BERROCOSO, Francisco: El capital vasco en el nacimiento y desarrollo del sector hidroeléctrico
(1890-1939). Director: Manuel Montero García. Departamento de Historia Contemporánea, Facultad
de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Leioa, 1996.
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MURGUIALDAY CHASCO, José María: Herri Batasuna. Representación de ETA y HB. Director: Joxe
Martín Apalategi Begiristain. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Donostia-San
Sebastián, 1994-1995.
PRADA SANTAMARÍA, Antonio: La influencia de la primera Guerra Carlista en la vida local del Alto Valle
del Urola, 1830-1845. Director: Ignacio Arana Pérez. Departamento de Historia Contemporánea,
Facultad de Filología, Geografía e Historia. Vitoria-Gasteiz, 1996.
RUBIRALTA CASAS, Fermí: Orígenes, configuración y desarrollo inicial del nuevo nacionalismo radical en
el Estado español (1959-1973). Estudios de los casos gallego, catalán y vasco. Director: Francisco
Letamendia Belzunce. Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación. Leioa, 1995.
RUIZ HOSPITAL, Gonzalo: El Gobierno de Guipúzcoa al servicio de su rey y bien de sus naturales. La
Diputación provincial de los fueros al liberalismo (siglos XVII-XIX). Director: Juan Pablo Fusi
Aizpurua. Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Filología, Geografía e Historia.
Vitoria-Gasteiz, 1994-1995.
SÁNCHEZ TERRADILLOS, Jesús María: El Señorío de Vizcaya durante el primer periodo constitucional
(1808-1814). Director: Manuel González Portilla. Departamento de Historia Contemporánea,
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Leioa, 1996.
UGALDE ZUBIRI, Alexander: La acción exterior del nacionalismo vasco (1890-1939). Historia, pensa-
miento y relaciones internacionales. Director: Francisco Aldecoa Luzarraga. Departamento de
Estudios Internacionales y Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Leioa, 1995.
UGARTE TELLERÍA, Javier: El continuum rural-urbano de Navarra y el País Vasco. El carlismo y la movi-
lización antirrepublicana de 1936. Director: Juan Pablo Fusi Aizpurua. Departamento de Historia
Contemporánea, Facultad de Filología, Geografía e Historia. Vitoria-Gasteiz, 1995.
URKIZA HOMPANERA, Begoña: El sindicalismo nacionalista en Euskadi: Solidaridad de Trabajadores
Vascos en la II República. Director: José Luis de la Granja Sainz. Departamento de Historia
Contemporánea, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Leioa, 1995.
URRUELA RODRÍGUEZ, Víctor: La formación de mano de obra cualificada en relación a las necesida-
des del aparato productivo en el País Vasco. Director: Manuel González Portilla. Depar tamento de
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Leioa, 1995.
ZALBIDEA BENGOA, Begoña: Prensa del Movimiento en España, 1936-1983. Director: Carmelo
Garitaonandía Garnacho. Departamento de Periodismo, Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación. Leioa, 1995.
II. Universidad de Deusto
ARREGUI AZPEITIA, Miren Gurutzi: La función de la ermita en las vecindades de Bizkaia. Director:
Francisco Garmendia Aguirrezabalaga. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Bilbao, 1996.
CAÑO MORENO, Javier: El significado jurídico integral del Estatuto de Autonomía Vasco ante el norma-
tivismo y el institucionismo. Director: Pablo Lucas Verdú. Facultad de Derecho. Bilbao, 1996.
ECHEGARAY ARÓSTEGUI, José: Familia, población y sociedad del Valle de Butrón (1550-1860).
Directora: María Ángeles Larrea Sagarmínaga. Facultad de Filosofía y Letras. Bilbao, 1996.
ESTEBAN BRAVO, Luis Aitor: La institucionalización de un país: nacionalismo e instituciones vascas.
Director: Pablo Lucas Verdú. Facultad de Derecho. Bilbao, 1996.
GALARZA IBARRONDO, Arantzazu: Creación de sociedades e inversión de capital: Bilbao, 1850-1882.
Director: Ángel Ormaechea Hernaiz. Facultad de Filosofía y Letras. Bilbao, 1995.
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IBISATE ELICEGUI, M.ª Luisa: La telefonía en Gipuzkoa: un modelo original. Director: Iñigo Agirre
Kerexeta. Facultad de Filosofía y Letras. Donostia-San Sebastián, 1995. 
LARRAZÁBAL BASÁÑEZ, Santiago: Contribución a una teoría de los derechos históricos vascos.
Director: Pablo Lucas Verdú. Facultad de Derecho. Bilbao, 1996.
LÓPEZ GARCÍA, José Luis: 1840-1940. Un siglo de industria algodonera en Guipúzcoa. Algodonera de
San Antonio y Textil Lasagabáster, dos historias distintas y un destino común. Director: Fernando
García de Cor tázar Ruiz de Aguirre. Facultad de Filosofía y Letras. Bilbao, 1994.
ORELLA MARTÍNEZ, José Luis: Víctor Pradera y la derecha católica española. Director: Fernando García
de Cortázar Ruiz de Aguirre. Facultad de Filosofía y Letras. Bilbao, 1995.
PENADES BILBAO, Javier: Lauaxeta: kultura eta sinesmenaren arteko elkarrizketarako egitasmo zapuz-
tua. Director: Javier Goitia Municha. Facultad de Teología. Bilbao, 1995.
URRUTIA LEÓN, Manuel María: La evolución del pensamiento político de Miguel de Unamuno. Director.
José Jiménez Blanco. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Bilbao, 1995.
III. Universidad de Navarra
BARROSO SÁNCHEZ-LAFUENTE, Santiago: El cardenal Gomá y algunos problemas de la reconstruc-
ción de la Iglesia española. Estudio documental (1 de enero de 1937 a 13 de febrero de 1937).
Director: Antonio Pazos Rodríguez. Facultad de Teología. Pamplona, 1994.
CASPISTEGUI GORASURRETA, Francisco Javier: El carlismo: transformación y permanencia del fran-
quismo a la democracia (1962-1977). Directora: M. Mercedes Vázquez de Prada Tiffe. Facultad de
Filosofía y Letras. Pamplona, 1995-1996.
FERNÁNDEZ NAVAJAS, Manuel: La Carta colectiva de los obispos españoles con motivo de la Guerra
Civil. Director: Antonio Pazos Rodríguez. Facultad de Teología. Pamplona, 1994.
FUENTE LANGAS, Jesús M.: La dictadura de Primo de Rivera en Navarra (1923-1930). Director: Ignacio
Olábarri Gortázar. Facultad de Filosofía y Letras. Pamplona, 1995-1996.
GARDE ETAIO, María Luisa: ELA a través de dos guerras (1936-1946). Director: Ignacio Olábarri
Gortázar. Facultad de Filosofía y Letras. Pamplona, 1996.
GONZÁLEZ ALFONSO, Magdalena: El cardenal Gomá y la Iglesia española durante la Guerra Civil.
Estudio documental, enero-marzo de 1938. Director: Antón Pazos Rodríguez. Facultad de Teología.
Pamplona, 1994-1995.
LARRAZA MICHELTORENA, M. Mar: Sociología electoral de Pamplona, 1890-1923. Director: Ignacio
Olábarri Gortázar. Facultad de Filosofía y Letras. Pamplona, 1995-1996.
MARTÍNEZ BELOQUI, M. Sagrario: Las relaciones entre Navarra y el Estado en el marco de la ley de
1841. Director: Ignacio Olábarri Gortázar. Facultad de Filosofía y Letras. Pamplona, 1995-1996.
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, José Manuel: El cardenal Gomá y los inicios de la Guerra Civil . Director: Antonio
Pazos Rodríguez. Facultad de Teología. Pamplona, 1994.
MATA ALONSO-LASHERAS, Santiago: Leopoldo Eijo y Garay (1878-1963). Director: Gonzalo Redondo
Gálvez. Facultad de Filosofía y Letras. Pamplona, 1995-1996. 
REPÁRAZ PADRÓS, M. Soledad: García Goyena y el proyecto de Código Civil de 1851. Director: Luis
Arechederra Aranzadi. Facultad de Derecho. Pamplona, 1994-1995.
URMENETA PURROY, Blanca: Navarra ante el vascuence: actitudes y actuaciones (1876-1919). Director:
Fernando Olle González. Facultad de Filosofía y Letras. Pamplona, 1996.
USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús M.: El Señorío y el régimen señorial en Navarra (1700-1837). Director:
Valentín Vázquez de Prada Vallejo. Facultad de Filosofía y Letras. Pamplona, 1994-1995.
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IV. Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa
LAYANA ILUNDÁIN, César: Comportamientos políticos en Navarra durante la Restauración. Las eleccio-
nes generales entre 1876 y 1890. Director: Ángel García-Sanz Marcotegui. Departamento de
Geografía e Historia, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Pamplona, 1995.
V. Otras Universidades
ALCEDO MONEO, Miren Isabel: La cultura de la muerte en Bizkaia y Gipuzkoa. Directora: M. Jesús Buxo
Rey. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona. Barcelona, 1994-1995.
BASTERRA, Germán: The sociolinguistics of iron and coal. Capitalist industrialization and language
reproduction in the Basque country and Wales (1850-1920). Facultad de Filosofía, Phillips-
Universität. Marburg, 1995.
GARRUES IRURZUN, José Ángel: El proceso de industrialización navarro: el desarrollo del sector eléc-
trico (1888-1980). Director: Alejandro Arizcun Cela. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Universidad de Granada. Granada, 1995-1996.
IRIARTE GOÑI, Iñaki: Privatización, particularización y gestión de los montes de Navarra, 1855-1935.
Director: Joseba de la Torre Campo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 1995.
MARTÍNEZ MARTÍN, M.ª Ascensión: Beneficiencia, ahorro y previsión en Guipúzcoa (1876-1936).
Director: Feliciano Montero García. Facultad de Geografía e Historia, UNED. Madrid, 1995.
MEZO ARANZIBIA, Josu: Políticas de recuperación lingüística en Irlanda (1922-1939) y el País Vasco
(1980-1992). Director: David D. Laitin. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 1996.
MORÁN BLANCO, Sagrario: La cooperación hispano francesa en la lucha contra ETA. Director: Felipe
Maraña Marcos. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
Madrid, 1995-1996.
PAGOLA, Manex: Approche anthropo-historique du Musée Basque de Bayonne. Université Victor
Segalen (Bordeaux II). Burdeos, 1995.
ROLDÁN LARRETA, Carlos: La producción cinematográfica en el País Vasco. Director: Juan Antonio
Ramírez Domínguez. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid. Madrid,
1994-1995.
SERRANO PASCUAL, Araceli: Identidades étnicas versus identidades cívico-territoriales como tipos ide-
ales de identidad nacional. Discursos, actitudes y bases sociales: una comparación entre Cataluña
y el País Vasco. Director: Julio Carabaña Morales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1994-1995.
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